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A HŐSIESSÉG VÉGE 
Л (Jaraczi P l a s z t i k című k ö t e t é r ő l szóh i egyik recenzió 
f e l t é t e l e z еду ö n á l l ó magyar marinda i z i m ч т к 1 у л а к nse hajnő'-zy 
Pé te r , a amely i rányza tba l iaracz i i n be le t .a r téz i k , l'frjy vélem, nem 
a k o n t i n u i t á s t , hanem a megszakí to t taágnt ke l l hangsúlyoznunk: 
Garaezi o l yan művészeti s z i t u á c i ó k é p v i s e l ő j e , ami bH van a 
Jézus menyasszonya, vagy a "hero ikus happener"-vonal , vagy az 
u t ó p i s z t i k u s magánéletsziqetek korszakán. Ez a v issza térés az 
e l lenséges met ropo l i szba , "csupa t ü l l ( . . . ) krepp, h n l i s z t ér, 
brokát, va lóságába", amelyet á t j á r a minden készen van tudata, A 
valóság t ö k é l e t e s , b e f e j e z e t t , örök. Repedéseibe Inizni.lik a 
n o s z t a l g i a . Ezt a t öké le tes valóságot v á l t o z t a t j a á t a gyermeki 
f a n t á z i a : a P l a s z t i k képzelgő hőse szoperninnoek h i s z i magi t , 
hu! vérnyomokat e l t ü n t e t ő James Honfinak, hnl nőket hód í tó Pnszkó 
kap i tánynak. A sublödban egy v ie tkong a l s z i k s a két; igazol tató i 
rendőr t Mág Bertalannak és Hhurch i l lnek h í v j á k . Az e l e k t i k u n 
magánmitológia f e l f a l j a a n a g y v i l á g o t , a személyes tö r téne t a 
személy te len i d ő t . A k ö l t é s z e t meghamisí t ja a valóságot. Persze 
az irtthrinnssáfj csak törékeny f e l s z í n : mindez csupán reaknió az 
"anonim száműzöttság" (Koro in Mihály t ó i ) á l l a p o t á r a . I'z a nevetés 
ü ledéke. 
í gy í r Hegyi Lóránd a Hll-as évek s z ü l e t é s é r ő l : "Ez már a 
nyolcvanas évek h a j n a l a , k i á b r á n d u l t és tobzódó, reménytelen ős 
kusza h a j n a l , komor fe lhők a l a t t . " Az évt izednek azonban van egy 
árnyékos o l d a l a i s , amely közelebb á l l a 70-es évek végének ú j 
bensőségességéhez, az e l l e n v i l á g - k í s é r l e t e k h e z . Mintegy a k é t 
é v t i z e d k ö z t i résbeo á l l . Ehhez az "árnyékos o lda lhoz" tartoznak. 
Garaezi í r á s a i . 
+Garaczi Lász ló : A t e r ü l e t v i s s z a f o g l a l á s a a madaraktól Bp. Ш ь , 
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Л f a l s z í n я nevetési): rokokó í z marad a z lk -zak metró 
bájossága, a l . en in - id i 11 , a definom r a f i n á l t e r o t i k á j a u tán. (A 
rnknkn onnan kerü l t e l ő , hogy baraczi egyik kedvenc zeneszerzője 
tlomeiiico S o a r l a t t i . Ш В - l i a n e z t í r t a szonátái e l ő : "ne keress e 
knmpuzíinökhan mély szándékul;, hanem inkább a művészet szellemes 
t r é f á j á t " . ) 
í z azonban csak a kö te t niel léksz íne . Akárcsak a valóban 
neodadára emlékeztető k i s kommunikációs lázadások I s ( p l , A 
fű tehén) , Л könyvet elsősorban a d e z i t b i z i ö ős egy r e j t e t t 
vápyődás h a j t j a á t . Л k ö t e t címadó verse a bukásról s z ó l , a 
vágyódás pedig a hősiesség eltűnésével, á l l kapcsolatban. Л 
kisember á l l a nagy p lakátok e l ő t t : a bősök: é l e t t e l e n maszkok. A 
ftaader-üaraczi különítmény lehetséges m i l i t á n s m i t o l ó g i á j a 
szél bomlaszt ja az e k l e k t i k a : p l . az ó j idők hősnője: Во l lerek. 
Ugyanígy a b ib i t i - m f t o s z ós a inmiern k ivonu lás tan paródiá jává a 
Me lan&r ia - to r tasze le tek re t rográd eszméje, a fehér ember 
feisnbiirenitósécje. " h í d j a , barátom, f i l o z ó f i a i l a g az a h e l y z e t , 
Imgy k i l ő t t é k e l ö l ü n k , kérem, a romantikus magatartás 
l e h e t ő s é g e i t . " Marad a hősködés ós a képzelgés. Az Idézet a 
Termelési regényből v a l ó . Meg k e l l e n e f o n t o l n i , ne ad juk-e 
baraczinak az 19l.lft-os óv Kossuth Ferenc-dí ját.V 
Birkás Ákris azt í r j a l l i o i o t e Szene című esszéjében: 
"Az avantgarde racional izmusával szemben a posztmodern művészet 
m i t i k u s karak te rű . Haraczi. versei inkább a n t i m í t i k u s j e l l e g ű e k . 
Miig a prerac ior i r t l i s elemek haszná la tá t i s á t h a t j a a mes t rké i tsóg . 
Az i r ó n i a szétbomlaszt mindent. Az a "gyönyörű szent sematizmus", 
amit B i rkás e l é r n i szere lne , a 'valaminek vápe van' érzéséhez 
k ö t ő d i k , a mítosz a vereséghez, veszteséghez, fiaraczi s z a t i r i k u s 
i s k o l á j a az ú j fes tészet másik i rányzatára i i t : a Vető-Méhes-fále 
"nei ihathár poszI.modernista szoc iá lp ressz ion izmusra" . 
Mégis, van a kötetben egy furcsa vers , egy rémálom, 
amely a pusz tu lás ró l és a t ú l é l é s r ő l (vagy ennek j á t é k á r ó l ) s z ó l , 
A p i n d u r i hal ágy tűn ik i t t ; e lénk , mint a rommá l ő t t rokokó. A 
szinkópabal ú t j a a b e l á t á s i g és az Egyig e l ü t a könyv 
h a n g u l a t á t ó l , inert, más a t ö r t é n e t e . Azt a sz íne i vál tozást , j e l z i , 
amelyet már eml í te t tem: a reményét v e s z t e t t é v t i z e d 
te r jeszkedését , 37. i r o n i k u s 1 ansú v isszavonu lás t , A vers rokonai 
н ю 
a Plasztikban t a l á l h a t ó k : Az dt vége, ós Az á t k o z o t t . Az 
e lőbb iben n a c s i l l o g ó álom bo lyéra » " f ö l d i s i ra lomvölgy ' ' s z íne i 
k e r ü l t e k , ez nem szel lemes t r é f a , hanem annak estid j a . Az 
á tkozo t tban a káosz élménye összekapcsolódik az e r e d e t i a lappa l : 
a megvál t a t l a n s á g r g i s z t r á l á s á v a l . A fogyasztó ¡ .uiqár hát terében 
ö s s z e á l l az i j e s z t ő m í tosz . Ha Az á t k o z o t t és Az á t vége 
korább i művek, mint a második k ö t e t , akkor f i á r a : / i művészete a -
t i n y a n o v i é r te lmű - f e j l ő d é s s e l e l l e n t é t e s e n mozim. 
lakács József 
19B7. á p r i l i s 16-17-én rendezték meg Debrecenben az egyetemi 
d iák lapok országos t a l á l k o z ó j á t , amelyen a ki ivetkező hét kiadvány 
s z e r k e s z t ő i v e t t e k r é s z t : a debreceni Határ , a budapest i 
Jelenlét és Századvég, a pécsi. Metszet, a szombathelyi 
Kilátó, a szegedi Aetas és Harmadkor. Az e l s ő , 
társadalomtudományi nap négy e lőadó ja Kovács György, Bárd i 
Nándor, Körösónyi András és Siikösd Mik lós v o l t a k ; a második, 
i r o d a l m i napon Csuhai I s t v á n A 80-as évek magyar prózá ja , 
Takács József A BO-as évek művészeti s z i t u á c i ó j a címmel t a r t o t t 
e l ő a d á s t , Elek Tibor Juhász Erzsébet p r ó z á j á r ó i sző lő tanulmányát 
o l v a s t a f e l , Bertha Zo l tán a magyar irodalom p o l i t i k a i 
i r á n y z a t a i r ó l b e s z é l t . 
A 3ATE Bölcsészkarán működő GOGU s z í n t á r s u l a t 1987, á p r i l i s 17-én 
k é t darabot m u t a t o t t be Imre Zo l tán rendezésében: Tenesse 
Wi l l i ams Ez a ház bontásra vár és Michel l ielderode Escur ia l 
című művét. 
1987 tavaszán muta t ta be a B.15-ös sz ínház i alkotóközösség Midas 
k i r á l y á t v á l t o z á s a i című előadását , amely Ovidius és Ambrus 
Z o l t á n művei a l a p j á n k é s z ü l t , rendezője Samu A t t i l a . 
1907 e l ső fe lében a szegedi Móra Kollégiumban i r oda lm i esten 
s z e r e p e l t Ladik K a t a l i n , később Balázs A t t i l a és fenyves i O t t ó , 
maxi Szörényi László vendégeként Temesi Ferenn. Á p r i l i s 14-én 
t a r t o t t a u g y a n i t t B o j t á r Endre Hogyan lesz valaki a szoc ia l izmus 
realistája?" című f e l o l v a s á s á t , amelyben esszék hangzottak e l 
Czeslaw M i l o s z r ó l , Slawomir Mrozekről és Rohumil H r a b a l r ö l , 
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